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ios SccritaKios cuiilarán de comrrmr loi fínletintscoleetionniioforáfna-
dffyíenle paMshif'ii&vl'mgmit qm deberá oeriftca'ne. Juila año.—tíi-'Go-
(Q. iK^if.:' f'su-nü'guíil'a Real fa-
milia cbnlinúan én esla corlé'..«in 
.:.{/ÍQlimi«for;4>l^re'>u<*tt- «'•-•••>•••' 
ñ ^ » ^ : # ^ ? ^ ' Ú i m a s o t ó | -
riño V^larinbT^óifii'ae «slaeíndii'ff. 
. .¿rat.'rtitíín1" ^. Jáe: edaf Se38 'Mm.: 
. píD¿á'¿ir<tiiíi^¿¿yitie(¡.''Mk(Ío '.¿Si-
: 'Btáé'iM^^&ieft&io' eüi^ Moción 
'^'¡iiiiK'Hn'éi' diá:. 2Í 'd«l'i¿«i dii'W-
ytétábr'éXía ¿Sii áe '.s'irtaráe; úmi 
W m ^ - ^ w ' ' ) ^ * %':'<*rWá 
• llaá'ifla ':'CMÍina.' s¡ta;'-'en'!tórlí 
no de Vilialfeide, del.pui-bln fia 
iArgp 'de tó1!.,1 párteAeiiqÍA'y,' díüHaii 
4^ertenéncíá3'ao:puedeiil(Íérolarearse 
coni arreglo (T ésia .designilíidtlí 'Bé 
colocará d,el modo posible á 'fin.^ de:.. 
ocupar 'él espacio""FMnco'que"existe 
eátré, laá 'ntinaa próximas;. '•-'í. 
':[r;haViendo liéóVibconstaréátein,-
tére'sadó¡]¡íé' tiene' réálizado élldepói-
'siló:pré'vé¿Vdp-por;Ía ley, (lie' idjíiili'' 
Ip pdr'.déterétó de'e.4té.'(lial|i'présentíe 
sblicttud;^ih péi'jiiioío'íl^  tefcc'rb; 16' 
^ t t t f ' ^ ' i ^^W^j f^^ro '^^s^ i i - ! 
tp,pára'!íníé'!én elitórijimp ^ie"|6ésenlá. 
diá's coritaílós'desde, ta^ Féchit de este' 
eÁ'íto', piltóatfprfeenlnre'n•esíe'Gd-
biertia s'ñ¿ opoáícibnea lós'f|ue se cpu-
feideríir'eh boa idértiChp iil todo j) \mrf 
té te'tMr'eno.'soírcitiido, ^ egiin .pirer.1 
'TOrié'^rnrtió'ulu^ide i^ley de 
%éi¡n vigente. Ileon 2Vde iMcieínbfs! 
{iém3:^-Saliiador"MúÍ'o. 
'ÁSÁl-VltiiW . 
. Rñgueron y* tierra '.dé'Maiiijél ¡Ho'. 
b|eá¡''''i?éciíió'dé Mátállitnal'.al Sár 'liis 
Hleíras-de Valdelgaltó; aV Oeste 'tier 
ra y pradé de Manuel Canin, ihéúór 
hace la designación,de.las citadas 4' 
perleneñcias en la forma siguiente: 
.*e.'*te4diíá^orí p&útó ^ e :pa^ t¡da[ el de 
.1» calicata,ijiie..dista del; jrrsyo Be- ! 
jguerpp unos^ O metros desde él.se me-! 
J irán "al N.wti metros y se coioca-í 
•át'íí'i'.* ¿3teta,;''de¿dé está ai Ó. ÉJ 
-««B'.tttttfttó'-tó'S:';/deíde1 esta o! S. 
Í0b:-»ié*Íí*9>i'J3,';. desde'esta, al E. 
S0O metros la '4.'; y desde esta al! 
punto de partida 200 quedando cer ! 
¿ft&jÉStttaKO!». deiJas.pontonen-j 
«ias. V á n ^ f %~desdB Ja 4.' estaca! 
•i»^ittsaíkál,St)0' metros" al lí.* y 'se. 
«aloo«nl la S,^«t»ca; üesie esta al' 
' . üíicí.ta.'ilél f.' ilc Enero.^ ;Nym.(l.* 
(MINÍSTEÍUÓ DI! L.V GOttRRNAClOÍM 
Alendiemln á ennsidórapiones 
funilailas en el íni'jor servicio pú-
;ÜIH'ÍI,; y'cnn ari'egliV ¡V lo ilispiieslo 
ó i líil.ái't^.ileHa' ReMordci^ii! óp | 
lia lénid^ á bien aqtpriíar á ..)[.'.$.•! 
pai;'a<]i,ie (!i\;lo sucesivo. yfflióiilras| 
no (leLennma otra.cosa'en enn-j 
Araría, continúo viéicieniln lafnctil-j 
!üil ' i fü 'por iiiférchies Reáles"6'f-j 
'flenes"lis há 'Milp'ilde^riiiip.ii'ii'iipró-i 
bar Jiasla,61,20. por ,100 Jós.^ efiin'-Í 
,gos uxli;aai(Iiiiarios (|ue ,iiul)re!un-| 
da uiia;de las contribdcidiies direc-
tas solieilen jos Ayunlaniiéirlds do' 
esa pro?ii)cib condeslinú á cub.'ir.el 
déficit de los pyesupúestós ihuni-
cipalés, ¡^ri:|)^ i:jíiiqii(j.líe ja (|iie.li,e| 
•aa .la inb¡en.para;co"iic;i|er,.e| M i|joy 
100 sobra ¡la coulribudion. lérrilO'L' 
rWj'^el l&ípoi'-IÍJíl siibijfl la í.n-
(lüyti'iaT en afoiicopti deSrecar^os 
ordinarios; Es asiiiiisuio lu-voltm-^ 
lii'ii'ide S. M..qiití qiiu-lo. sjjibsislon-
le.'s'ni lim'iliicioti d(rtieni|)o deler-
nifiliido, la Aiiliiíixiition TOiiqeili'la 
á y.i S . por Koaj ¿ftleir | i ; 51 de 
Miji'o ((e 1860- j oirás poslerijij-es 
paV» a[|rob»r coii oh |iin|Mo ob|eto 
1luS:nrb¡li,os':.Bii|>:(jei':iie» iln, i|iie'lra-
üift,-los!aitíciilos'l."-:j 5.",d« la de 
20 íle jVovieiiibrü dé 1850; en la 
inleligcnciaíile.qno para la conce-
sión <le estos riiciii'sos li.ip do ob-
servarse , esirielainiiiite (as pros-
cripciones eslaldocidas por lds,(lis-
picyuiopies vigiinlos. ñ 
...Jíeilieal'ói'ilen lo digji á V; S. 
phVa Ips «IftiUos opjiiliiu'os. l)ios 
guahln á Y.. S,vjiini:lios ¡iftcitu. Mii-
dí'Jij 11 deljiicicMii'in! IIA;ISIÍ5.— 
V.i.-íiiionde.TrSf. Giiberiiádor de la 
proyincia ili),.,.'|.. j: 
¡orriijipopiliin, Sienipre quB oojirra 
;l fall'eüiinieiiln ile algunos de los 
exprcadosT -ridivl;!ii<¡s rcsiiliinlcs 
pn el y<jeiui|ar¡b.-do su juiisdjéitm, 
jiiira ,(|j]e «poi'i,yiiaiiii!iilo llegíin á 
íMinocjinioáip da los Jefes respec-
¡livos^ g , • "-
l)e IVjíal ój;(len lo trasl.ülo á 
;V. S. íi lín du (jiio dispoigi so 
^limpia en esa |IIOVÍIICI.I la prein-
jseila resolneioii. Oíos guirile á 
V. S. iniicim artos. Madrid ¿S da 
Dieiembro de Í8fi,>.—Vaainiimle. 
•Sr.. (jiibeniüidor de la pt;flviii. 
cia deA.... 
SubsecrelíiriiC—Sccdrm de Qnlen tpá-
blico.—fojoomló íi."—Qjtiutat: 
%Vov el Minisloi io de la Guerra 
se comuiiic^.a é$la'ilu iiii',.cai'gi|r: en 
27'Jdelmes úlljmo la Rual óiuJen 
signienle: ? 
«Coiivinieiiilo al nii'jor servi-
cio de •l5. Mi-que los Jefes de los 
l)-.il,,ill«nes piftvinciolesj lengan 
punliial milicia del falleciinienlo 
de los ¡udivtdiips de Irupa perténc-
cienles & los dusu mandó, la Reina 
(Q. D. ü ) se lia servido) dispgnor 
iiumiliesle á yK H. la precisaJ ne-
cesidad de que por el Mijiisttrí'o de 
su digno cargo su ónlone ú los:AI-
caldes ó Autori'düdes civiles dé los 
pueblos y ideiivis localidades '4oli-
liqueu iniiieiliiitanieuloial Gober 
nadur miliar de la provincia á que 
DE LOS AY'UNTAMIENTQi 
'•-A Iculdla cohtli /itcio/ial <(e 
. ' ' .... Corullon. 
Se liAlla vacaulo la plaza da 
i.Miiilico-ciilijaiio ile la villa ib-(Jo-
jiiilliiií. |rií'lii)o judicial-de Villa-
¡franca diíliRierzo, con la iloticióu 
jde seis mil reales y casa libro do 
jloda contíibucioii, pagados triiiies-
flraliiienle 4 salier: tres inil y i|U'i_ 
¡tiiftiilus rs.:delpresnpiie<lo munici-
jpal por la asistencia llc los p ibn.jj 
y bis dos mil y qiiiiiienlos i s . res -
lantcs y casa, lo |iiig:iii los VecíaiK 
,''l[íÍ.vi'-^:^lí!Jiill,íiVii.¿ui-''|lesoeii s u 
asisieiicia, cuya caiitnlad por con-
venio y coiiioiliil.nl de los mismyi 
recauilu y euliega al Ayunlaniien. 
lo al prol'esor. 
Las «ulicilwdes se dirigirán ni 
Alcalde denlro del plazo de un mes 
eonliíjlo desde la insereioo ,1,. 
anui^io cu el Bolelin 1|e lo p,,,. 
vincia y periódicos médinw. C i -
rullw y IHciembie l« de 4863. 
— E l Alcalde, Kaiuuu IVejtm.. 
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RELACI0M .le las faetnras <le cróJilos'de la bernia ,lol tesoro proccíeDlé Jel porínal, que se han entregado por cslbs oficinas en el mes de Ajosto úlllmo, pnra recDjer con ellas dc:la Tcsorpn'a los 
" títulos <h» dicha clase <I<i Deuda <|ue se han espedido en equivalencia de liquidaciones practicadas por las oQcinas de Hacienda pública de León, Con espresion de su importe, causantes o:herederos 
: á quienes corresponden, apoderados que las han recogido y fechas en que lo liad1 verificado. 




. Causantes/ó herederos á quienes correyponjen. SU IMPORTE 
81,32 
7.016,18 
D. Juan Alonso. ¡ 
D. Lorenzo Diez.. 
D. José González. 
Afoderarlos que las hsn recogido. 
I». Manuel José: de. Paz. 
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